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В итоге реализации системы «таргет-костинг» предприятие получает долгосрочный управленческий 
инструмент, обеспечивающий гарантированную конкурентоспособность продукции, достижение необ-
ходимой прибыльности, и как следствие, финансовую привлекательность для внешних инвесторов. 
Решение актуальной проблемы предприятия – уменьшение объемов готовой продукции на складах. 
«Таргет-костинг» прекрасно совмещается с бюджетированием, планированием прибыли, форми-
рованием центров ответственности. Вообще следует отметить, что «таргет-костинг» прекрасно интег-
рируются в управленческий учёт. 
3. Снижение затрат уже на стадии проектирования продукта. Выход на нужную себестоимость не 
за счет ухудшения качества продукции, а в результате эффективной работы и поиска альтернативных 
резервов снижения затрат. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ И  
СОДЕРЖАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
С развитием мировой и национальной рыночной экономики в нашей стране появляются новые 
экономические понятия и категории, что стимулирует дальнейшее развитие бухгалтерского учета и 
отчетности. Особенно актуальными являются вопросы дальнейшего совершенствования бухгалтер-
ской отчётности организаций, как основного источника информации оценки их имущественного и фи-
нансового состояния пользователями. 
Неоценимый вклад в развитие бухгалтерской отчётности внесли многие ученые: Кожарский В.В., 
Кутер М. И., Ларионов А.Д., Поленова С.Н., Шевлюков А.П. и другие. Разработанные ими идеи гармо-
низации и стандартизации первичной, сводной, консолидированной, сегментарной бухгалтерской от-
четности и другие нашли свое применение на практике. Вместе с тем, на наш взгляд, остаются нере-
шенными проблемы применения понятий некоторых экономических категорий и содержания форм 
бухгалтерской отчетности, применяемых в Республике Беларусь. 
Целью проведенного исследования теории и практики составления бухгалтерской отчётности хо-
зяйствующими субъектами явилось изучение сущности понятийного аппарата и содержания форм 
бухгалтерской финансовой отчетности, их адаптация к применению на современном этапе развития 
экономики Республики Беларусь.  
Исследование показало, что некоторые экономические категории бухгалтерского учета и отчет-
ности, применяемые в нашей стране, трактуются неоднозначно, что усложняет их восприятие разны-
ми пользователями и требует дополнительных разъяснений. В экономической литературе использу-
ются термины «бухгалтерская отчётность» и «финансовая отчётность», однако по своим целям и за-
дачам они неравнозначны. В новой редакции закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 
отчётности», по нашему мнению, раскрывается понятие «финансовая отчетность», но обозначено 
более широкое понятие, в частности «отчетность – система показателей, содержащая информацию о 
финансовом состоянии организации на отчетную дату, финансовых результатах ее деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период» [1, 2]. Заметим, что в Федеральном законе Россий-
ской Федерации «О бухгалтерском учете» очень близкая по содержанию трактовка приводится как 
бухгалтерская (финансовая) отчётность.  
Многие экономисты отмечают недостаточную стандартизацию финансовой отчётности или ото-
ждествляют понятие бухгалтерской и финансовой отчётности. В частности Кожарский В.В. и Илющен-
ко Е.В. утверждают, что «бухгалтерская (финансовая) отчётность представляет собой единую систе-
му данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах её деятельно-
сти за отчётный период» [2 ,6]. По мнению Шевлюкова А.П., «…финансовая отчётность – это структу-
рированный показ операций организации за отчетный период и её финансовом состоянии на конец 
этого периода» [3, 14]. Мы согласны с мнением А.П. Шевлюкова, что финансовая отчетность является 
одним из видов бухгалтерской отчетности и составляется на основании данных бухгалтерского учета 
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Исследование действующей практики показало, что бухгалтерская финансовая отчетность отра-
жает часть наиболее важной информации о составе ресурсов, финансовых результатах деятельности 
хозяйствующего субъекта и составляется для внешних пользователей по типовым формам. Она час-
то дополняется более подробной информацией о деятельности организации и (или) её структурных 
подразделений и используется для целей управления внутренними пользователями. Кроме того, на 
основании данных бухгалтерского учета по статистике финансов экономические субъекты составляют 
ряд форм государственной статистической отчетности. По нашему мнению, следует исключить или 
свести к минимуму дублирование информации в бухгалтерской и государственной статистической 
отчётности. При составлении отчетности следует учитывать информацию о состоянии и изменении 
всех объектов учета, а не только операции, как считает А.П. Шевлюков. Кроме того, бухгалтерская 
отчетность ориентирована на разных пользователей, поэтому не всегда возможно представить ее как 
единую систему данных, как считают Кожарский В.В. и Илющенко Е.В. В связи с этим мы предлагаем 
на законодательном уровне ввести уточненное понятие бухгалтерской финансовой отчётности. Бух-
галтерская финансовая отчетность – это информация (система показателей) о финансовом состоя-
нии экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движе-
нии денежных средств за отчетный период, систематизированная и структурированная в соответст-
вии с установленными требованиями. При этом следует определить её оптимальный состав для 
внешних пользователей, реализовать право экономических субъектов самостоятельно разрабаты-
вать для целей управления и устанавливать в учетной политике объем и формы внутренней бухгал-
терской финансовой и управленческой отчётности организации. Отраслевые министерства должны 
оказывать методическую помощь и давать рекомендации по составу, формам и содержанию форм 
бухгалтерской финансовой и управленческой отчётности. 
С целью исключения дублирования определения общих понятий и терминов, используемых в 
бухгалтерском учете и отчётности, и недопущения случаев их разного толкования, на наш взгляд, их 
следует ранжировать по видам в нормативных правовых актах. С одной стороны, закон Республики 
Беларусь «О бухгалтерском учете и отчётности» перегружен терминологией, с другой – не раскрыва-
ет её полностью. Придерживаясь международной практики, в данном законе мы предлагаем дать то-
кование экономической сущности только основных, общих понятий бухгалтерского учета и отчетно-
сти. Термины и понятия, связанные с конкретными объектами или организационно-техническими ас-
пектами бухгалтерского учета и отчётности (доходы, расходы, аналитический учет, план счетов бух-
галтерского учета и другие), раскрыть в национальных стандартах (положениях) по бухгалтерскому 
учету и дать их в полном объеме. При этом следует соблюдать принцип непротиворечивости понятий 
и решить проблему толкования ряда экономических категорий и уточнить названия отдельных счетов 
бухгалтерского учета, а также статей и разделов бухгалтерского баланса и других форм бухгалтер-
ской отчётности нашей страны. 
Переименование первого раздела Типового плана счетов бухгалтерского учета и бухгалтерского 
баланса «Внеоборотные активы» на «Долгосрочные активы», по нашему мнению, имеет больше оче-
видных достоинств, чем недостатков. Следует положительно оценить переименование седьмого раз-
дела Типового плана счетов бухгалтерского учета «Источники собственных средств» и третьего раз-
дела бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» на «Собственный капитал». Если в законе Рес-
публики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчётности» понятие «собственный капитал» трактуется 
как расчетный показатель: «собственный капитал – активы организации за вычетом ее обязательств» 
[1, 2], то экономическая его сущность не рассматривается ни в одном нормативном правовом акте 
Республики Беларусь. По нашему мнению, такое определение следует вводить с учетом обобщения 
научного и практического опыта рыночной экономики экономически развитых стран. В экономическом 
глоссарии собственный капитал трактуется как «капитал, вложенный владельцами организации, ко-
торый рассчитывается как разница между совокупными активами экономического субъекта и его обя-
зательствами и представляет собой сумму превышения обоснованной рыночной стоимости собст-
венности над непогашенной задолженностью» [4]. Исходя из принципа соответствия, в названиях бух-
галтерских счетов и статей бухгалтерского баланса, других форм бухгалтерской отчётности понятие 
«фонд» считаем уместным заменить на «капитал». 
Особого внимания заслуживает категория «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». В 
экономическом глоссарии нераспределенная прибыль трактуется как «чистая прибыль предприятия, 
не распределенная среди акционеров, а направленная в резервы и на другие нужды развития пред-
приятия» [4]. Мы согласны с мнением Соколова Я.В., что «рефинансируемую часть прибыли отчетно-
го года, которую в будущие отчетные периоды можно использовать для выплаты дивидендов, пока-
зывают в составе нераспределенной прибыли» [5]. То есть после списания прибыли (убытка) отчетно-
го периода на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» учитывается как прибыль 
к распределению отчетного периода, так и распределённая прибыль прошлых лет. Считаем целесо-
образным категорию «нераспределенную прибыль (непокрытый убыток)» переименовать в «накоп-
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Спорным является также место расположения в бухгалтерском балансе статьи «Резервы пред-
стоящих платежей». В бухгалтерском балансе данная статья приравнивается к краткосрочным обяза-
тельствам и занимает свое место в пятом разделе пассива баланса. Многие экономисты-аналитики 
придерживаются мнения включения данной суммы в собственный капитал, как авансированного ис-
точника покрытия предстоящих расходов, и предлагают перенести данную статью из пятого в третий 
раздел бухгалтерского баланса. Известно, что при признании выручки в бухгалтерском учете методом 
начисления резервы предстоящих платежей действительно участвуют в формировании финансового 
результата отчетного периода и уменьшают его. Но учтенная при этом дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков может оставаться непогашенной, следовательно, резерв предстоящих рас-
ходов остается объявленным и в данный момент денежным источником не является. Мы предлагаем 
к резервам предстоящих платежей использовать те же подходы, что и к резервам по сомнительным 
долгам и корректировать актив баланса. Если в бухгалтерском балансе дебиторская задолженность 
уменьшается на сумму начисленного резерва по сомнительным долгам, то резерв предстоящих пла-
тежей можно показывать со знаком минус по статье «прочие оборотные активы». Даже если данная 
сумма будет погашаться за счет других прочих активов, она должна быть расшифрована в пояснени-
ях к бухгалтерскому балансу. 
На наш взгляд, содержание и структурирование информации в бухгалтерской отчётности должно 
определяться интересами всех пользователей и в первую очередь интересами собственника. Напол-
няемость бухгалтерской финансовой отчетности, по нашему мнению, должна отличаться для внешних и 
внутренних пользователей. Мы считаем, что в балансе для целей анализа следует представлять ин-
формацию на три отчетные даты: на начало прошлого и текущего отчетного года и на конец отчётного 
периода; в других формах бухгалтерской отчётности соответственно – за прошлый и отчётный периоды. 
При этом для внешних пользователей целесообразно предоставлять информацию только по комплекс-
ным статьям с пояснениями к ним, а для внутренних пользователей давать более подробную расшиф-
ровку по субстатьям согласно утвержденным формам в учетной политике организации.  
Реализация предложенных мер позволит усовершенствовать содержание и формы бухгалтер-
ской финансовой отчетности организаций Республики Беларусь с учетом требований МСФО, повысит 
качество отчетной информации и обеспечит её правильное восприятие пользователями.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы функционирования и развития системы 
управленческого учета на железнодорожном транспорте. Отмечено, что на железной дороге истори-
чески функционируют отдельные элементы управленческого учета, однако отсутствует их систем-
ность и научное обоснование. В настоящее время система управления затратами включает в себя 
комплекс последовательно и постоянно осуществляемых организационных и практических работ, ко-
торые учитывают важные моменты, происходящие в работе Объединения «Белорусская железная 
дорога» и, прежде всего, реформации по созданию компаний для оказания различных услуг, имею-
щих различные формы собственности, в том числе и частную. 
В зависимости от характера хозяйственной деятельности предприятия, технологических особен-
ностей и производственных мощностей, объема производства, определяются и масштабы примене-
ния систем управленческого учета.  
Становление управленческого учета – сложная задача, оно часто происходит в рамках реоргани-
зации всей компании, реинжиниринга бизнес-процессов. Релевантность информации системы управ-
ленческого учета будет зависеть от многих факторов: были ли учтены цели организации и стратегии 
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